


































































ARTIGO 1 - INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE EM AÇÃO: CLARIFICAÇÃO DE
CONCEITOS































































































































































































2.2 Instrumentos de recolha de dados
Para a recolha de dados foram selecionados o inquérito por questionário e o Focus Group tendo em
conta as suas características que se mostraram mais adequadas para o estudo em questão.








































































































































ARTIGO 2 - ATITUDES DE INCLUSÃO NO IPLEIRIA






























































































































































4.1 Caracterização sócio demográfica dos participantes






























Item Concordo Discordo Não tenho opinião




Sem­abrigo 60,5% 15,3% 24,2%











Pessoas com deficiência p>91,9% 3,1% 5,0%
Toxicodependentes 46,0% 28,1% 25,8%
Idosos 75,0% 12,3% 12,7%
Homens 75,3% 15,8% 8,9%
Mulheres 75,8% 15,5% 8,7%
Estrangeiros 84,2% 8,3% 7,5%
Minorias étnicas 77,0% 10,4% 12,6%
Tabela 1 – Distribuição de respostas de grupos que devem ser considerados para inclusão no ensino
superior
































































































































































































































































ARTIGO 3 - PRÁTICAS PARA UM ELEARNING ACESSÍVEL NO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE LEIRIA

























































2. Conceitos intrínsecos ao eLearning acessível





















































































4. Práticas no IPLeiria



























































































































































































































ARTIGO 4 - VALIDAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA PLATAFORMA DE
ELEARNING: CASO IPLEIRIA




































































































































































































































3.3 Resultados obtidos na Lista de verificação


































3.5. Resultados da validação automática
Como complemento da validação manual, o URL das “Página de entrada”, Minha página principal” e
“UC Testes de acessibilidade” foram submetidas a uma validação automática.






























































































































































































































ARTIGO 5 - O CONHECIMENTO QUE OS PROFESSORES MANIFESTAM
SOBRE A METACOGNIÇÃO DA COMUNICAÇÃO NÃO-VERBAL NA ESCOLA










































































































































































































































































































































































































































ARTIGO 6 - AS DIFERENTES DIMENSÕES NO JOGO SIMBÓLICO EM





































































































































































































Feminino 9 20,45% 20% 20%
Masculino 35 79,55% 80% 100%
Total 44 100% 100%  
Gráfico 1 ­ Distribuição da amostra por género.
Tabela 2 ­ Distribuição da amostra por idade




2 3 6,8 6,8 6,8
3 8 18,2 18,2 25,0
4 3 6,8 6,8 31,8
5 3 6,8 6,8 38,6
6 2 4,5 4,5 43,2
7 7 15,9 15,9 59,1
8 2 4,5 4,5 63,6
9 4 9,1 9,1 72,7
10 2 4,5 4,5 77,3
11 4 9,1 9,1 86,4
12 1 2,3 2,3 88,6
13 2 4,5 4,5 93,2
14 2 4,5 4,5 97,7
15 1 2,3 2,3 100,0










































































1 Nenhuma 0,00 ­ 0,19 3 7% 7% 1,48 0,97
2 Alguma 0,20 ­ 1,32 19 43% 50%




  Total   44 100%  
Figura 1. Forma gráfica da avaliação do questionário
4. Resultados:


























1 Nenhuma 0,00 ­ 0,19 23 52% 52% 0,27 0,42
2 Alguma 0,20 ­ 1,32 18 41% 93%




  Total   44 100%  
Gráfico 3 ­ Representação gráfica da Dimensão “Descentramento”


































1 Nenhuma 0,00 ­ 0,19 36 82% 82% 0,23 0,64
2 Alguma 0,20 ­ 1,32 5 11% 93%
























1 Nenhuma 0,00 ­ 0,19 40 91% 91% 0,07 0,23
2 Alguma 0,20 ­ 1,32 4 9% 100%









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ARTIGO 9 - PLURAL&SINGULAR – ÓRGÃO DE COMUNICAÇÃO DEDICADO À
TEMÁTICA DA DEFICIÊNCIA




































































































































































































































ARTIGO 10 - A ATITUDE DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO À INCLUSÃO DE




























































































































































































32 44.4% 13 31% 45 39.5%
10.2 ­ Estar em sala
regular e EE
54 75% 29 69% 82 71.9%
10.3 ­ Todas as aulas
em sala EE
2 2.8% 2 4.8% 4 3.5%
10.4 ­ Escola especial
para alunos com DV
4 5.6% 6 14.3% 10 8.8%
11 ­ Escola tem atitude
pró­ativa face à DV
59 81.9% 32 76.2% 91 79.8%




































































































































































112 112 113 112 112 108 112 113 114
n/
a
2 2 1 2 2 6 2 1 0
Média 4.61 4.53 4.49 1.94 4.39 3.55 1.65 4.45 4.26
Median
a
5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 4.00 1.00 5.00 4.40
Moda 5 5 5 1 5 3 1 5 4.6/8
Desvio
Padrão





























































































































































































112 112 110 110 113 114
n/a 2 2 4 4 1 0
Média 4.82 2.72 3.06 4.15 3.12 3.59
Mediana 5.00 2.00 3.00 4.00 4.00 3.60
Moda 5 2 3 4 4 3.6
Desvio
Padrão








































































































































































































































































































3 4 5 8 4 5 4 4 3 4 0
Os factores que influenciaram as atitudes em relação a parte destas afirmações foram o nível de
ensino, a idade, o tempo de serviço, lecionar ao 2.º Ciclo e ter contato regular com pessoas com DV.







Média 4.61 3.78 3.58 3.62 2.85 3.45 2.09 3.45 4.87 4.57 3.67
Media
na
5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.00 4.00 5.00 5.00 3.80































































































































































































contribuir para a inclusão
de alunos com DV na sala
de aula
































































dificultar a inclusão do
aluno com DV na sala de
aula.



























































































































































ARTIGO 11 - A PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INCLUSIVOS: SENSIBILIZAÇÃO
E FORMAÇÃO DE UTILIZADORES NUM CONTEXTO UNIVERSITÁRIO












































































































































































































































































































Páginas de internet consultadas
PLACES ­ Plataforma de Acessibilidade
Unidade Acesso
Validador Access Monitor
GTAEDES, Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiências no Ensino Superior
Ir para o índice
Instituto politécnico de Leiria
